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INVESTIGADORES EN FORMACIÓN 
 
La dirección de la Revista Cambios y Permanencias ha tomado la decisión de compartimentar los 
niveles de participación de quienes someten textos a evaluación para ser publicados en la 
Revista. 
Para ello se diferencian en el dossier los invitados, los investigadores y los investigadores en 
formación. Esta última sección tiene especial importancia en nuestra Revista, porque permite a 
personas con menor experiencia, iniciar un diálogo con los lectores y hacer un curriculum vitae 
que vaya abriéndoles caminos hacia el futuro como investigadoras. Consideramos que no 
siempre es fácil para un o una investigador(a) en formación, competir con las personas que 
escriben y publican desde hace tiempo. Abrir un espacio para su participación es una forma 
concreta de generar estímulos para ellos y ellas. El ejercicio de participación se convierte en una 
motivación, un aprendizaje, una esperanza de futuro y, como dice uno de los miembros de la 
Revista, “crea en los/las noveles uno de los más bellos sentimientos: la sensación de pertenecer”. 
En este aparte del dossier la Revista Cambios y Permanencias acoge además novedosos 
proyectos de investigación, propuestas que invitan a los lectores al diálogo académico, ayudando 
así a generar lazos de intercambio entre investigadores y haciendo efectivo el papel de la Red en 
el complejo proceso de producción de conocimiento científico. 
Varios estudiantes respondieron a la convocatoria del primer número de la Revista. No todos 
lograron pasar la barrera de la evaluación por parte de los jurados, pero todos pudieron recibir 
observaciones sobre sus textos, las cuales pueden apoyarlos en el proceso de su mejoramiento. 
Todos los rechazados han sido invitados a intentarlo de nuevo en nuestro próximo número. A 
pesar de no estar presentes en esta oportunidad, ellos y ellas pertenecen desde ya a nuestro 
espacio de comunicación e integrarán nuestra Red de saberes con los aceptados y con los demás 
investigadores. 
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